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Suomen opettajille.
Nykyinen aika on raskas ja vakava. Vii-
meisten vuosien tapahtumat jatkuvat yhä
jyrsien pyhien siveellisten! lakien juuria,
joiden kehittämisestä ja hoivaamisesta ih-
miskunnain tuleva onini riippuu. Meidän on
ollut pakko todeta, kuinka valhe on sorta-
nut 'totuutta, väkivalta oikeutta, viha voi-
tokkaasti nujertanut armeliaisuutta, kosto
anteeksiantoa ja kuinka 'laini .saivartelu! «ra
loukannut oikeutta.
Mutia voimaikikaaimpinai kuiin koskaan
emineu kuuluvat myöskin vaistuisitajiieji äänet
niiden puolelta, jotka siveellisilen arvojen
hoivaajima nousevat nykyaiikaiiisita raippeutu-
:niuitta moraalia vaistu,stam:aain,. Ensimädsinä
niiiiiden joukossa ovait kouäum opeittajiat. Hei-
dän huoistiaanisa on usfcotttu luievadsuuden
toivo, kansojenl muoriso. Jos heiitä johtaa
elämän korkeimpairn eetiillistein dhanteiden
tosi innostus ftiini täytyy heidäin; vaikuituk-
isestaian histoirianj lehden; kääinityä ja uusi
aiika joutuu ihmisten elämäisisä, latuudeni,
rauhan, rakkauden ja oikeuden aika.
Aikamme mukanaan tuoma sameus on
kuitenkin toiselta puoden laajoille piireille,
varsiinkin siiveeililisesti pal-
jiastanut sodan kaikessa 1 kauheudessaai].
Onhan sodankäynilimme huippuunisa koho-
tettua jullmuuitta, sen syy samoin kuin sen
tositarkoituskin osittain kaikkein matalinta,
sen) saavutus kansan ja -sivistykseni ilanndis-
tuista sekä ilopuksi: ei suinkaan oikeuden
vaan voiman voittoa. Jokaisemi siveellisesti
tietoisem ihinriisen täytyy luonidita sota tar-
koitusten saavutusfccinona.
Nuorison kasvattajat, jotka selvästi tunte-
vat hyveeni lain ehdottomasti sitovan voi-
man samoin kuin omankin edesvastuumisa
ohjailtavanaan olevasta nuorisosta, tajuavat
paremmin kuin imomet muut, mihin saiavu-
tettu siveeillinen kairata veilvoittaia. He löytä-
vät uusia suuntaviivoja kasvatuksessa
yleensä, samoin kuin koulun tärkeimmissä
oppiaineissakin, kuten uskonnossa!, äidin-
kielesisä, hisiloriassa, maanitiedossa. He oh-
jaavat uuteen suurataan nuorison isänimaiain-
rakkaudeu, jonlka puiliteisiin ei mahdu viha
eikä epäluuloisuus, ei elämää tuhoavat työt,
vaan jalot, uhrautuvat teot isänmaan ja ih-
miskuninan hyväksi.
Äidinkielen opetuksessa he syvenfcäessääin
nuorteni rakkautta omaan fcidleeni herättävät
samalla kasvattiemsa kunnioituksen ja mie-
lenlkiinnon muihin kieliin; samoin he myös-
kin historian ja viskon oipetuksessa suo-
vat muille kansoille, ajatustavoille ja tun-
nustuksille sen arvon, minkä niiden edusta-
jat tasapuolisesti ovat oikeutetut saamaan.
Saimoin on itsestänsä selvää, että ylen ihan-
noidut sotilaalliset urotyöt historiani, äidin-
kielen, laulun ja leikin opetuksessa antavat
tilaa paljoa tätrkeäimmillle, siunausta tuotta-
ville rauhallisille, henkisille ja sivistykselli-
sille teoille, että sotapäälliköt jia valtiolliset
juonditteliijait, jotka yleensäi eivät ole ihmis-
ien onnellisuuitta lisänneet, saavat painua
varjoon jättääkseen tilaa lieteeni ja taiteen
edustajille sekä ihmiskunnan hyvänteki-
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ddliselilä ja teknilliselllä alalla. Samoin on
ruhtinassukujen, halldtsijailuelteloiden, val-
takuninami rajojen', valtiosopimusten ja liit-
tojen tunteminen vähemmän arvoista kuin
lieto* kansojen sisäisestä, henkisestä ja si-
vistyksellisestä elämästä, uuisien, hedelmäl-
listen aatteiden noususta, kamtsojera, : uskon
ja omantunnon vapauden historiasta sekä
kanisainväl isen yhteistuminoni, so vinto-oikeu-
don ja rauhanaatteen kehityksestä. Että
vasta kestetty sekasortoinen aika ja vieilä
enemmän välttämättömyys saada estetyksi
sem uudistumdmen, vaalivat uutta arvojen
mittaamista: hyveellinen pätevyys ainoana
arvon määrääjäniä, on varmaankin selvä
tosiasia kaikille nousevan, polven opettajille
ja ikasvattajilHe.
Useissa maissia, m.m. Skandinaviassa, on
herännyt eiloom liike, joka 'levittää nuotrten
ja Laisten kesken rauhain ihanteita, vaistus-
taen väkivaltaa. »Svemsika skolors fredsföre-
ning» on yhteistyöhöni koonlniut opettajat ja
oppilaait kaikenilaisisita 1 kouluista. Suomen
opettajat ja oppilaat eivät vielä kuulu tä-
hän piiriin.
Toivossa saada koiudun edustajat toimi-
maan rauhana atteeni eloon heräittämdisen
puolesta meidänkini maassamme ja opasta-
maan niuorisoa entistä syvemmin käsittä-
mään ihmiskunnian menestyksen siveellisiä
edellytyksiä sekä uusimpia sovininonpyrfci-
myksiä kanisainväilisen elämän alailla, vetoaa
Suomen Rauhanliitto täteni, viimekesäiseni,
SaTOmMinina&sa pidetyn toiisem vuosikolkoiuk-
sensa päätöksen mukaisesti, Suomen opet-
tajistoon, kehoiltaen lieitä* sovelliluttamaiao
rauhan periaatetta kaikkeeni kasvatukseensa
ja opetukseensa, jotta se sille ominaisella
voimalla pääsee ohjaamaan ihmisten kehi-
tystä entistä onnellisemmille urille.
Helsingissä, 9 p. maaliskuutta 1924.
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